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Международный опыт подтверждает способность систем параллельного вожде-
ния обеспечить большой экономический эффект, и повышение воспроизводства 
почвенного плодородия и уровень экологической чистоты сельскохозяйственной 
продукции.  
С целью определения эффективности использования систем параллельного во-
ждения, были определены затраты на осуществление операций по внесению удобре-
ний и семенного материала на площади 100 га, при использовании автоматического 
и ручного управления. Результаты расчетов приведены в таблице. 




автоматическое  ручное 
Перекрытия на 1 гоне, м 0,05 0,9 
Перекрытия со всего поля, м 6,25 112,5 
Затраты при внесении удобрений, бел. р. 480000 6720000 
Затраты при внесении семенного материала, бел. р. 12000 168000 
Расход топлива, л 17,35 242,9 
Расход топлива, бел. р. 72870 1020180 
Всего расходов, бел. р. 564870 7908180 
 
Таким образом можем утверждать, что использование автоматического управле-
ния по сравнению с ручным позволяет получить экономию в сумме 7,34 млн бел. р. 
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Реалии последних десятилетий привели к признанию в качестве основной кон-
цепции функционирования как отдельных субъектов хозяйствования, так и хозяйст-
венных систем в целом – устойчивое развитие. Данный подход признает равнознач-
ными при достижении конечных целей экономические, экологические и социальные 
факторы, формирующие результаты хозяйствовании. 
Поскольку достижение устойчивого развития очень сложная и многоэтапная 
задача, необходимо разработать организационно-экономический механизм обеспе-
чения устойчивого развития с детальной проработкой его элементов. 
При разработке и реализации организационно-экономического механизма обес-
печения устойчивого развития субъекта хозяйствования необходимо придерживать-
ся следующей последовательности: анализ слабых и сильных сторон деятельности 
предприятия; оценка факторов внешней и внутренней среды деятельности предпри-
ятия; выделение комплекса показателей для оценки устойчивого развития предпри-
ятия по каждой составляющей (экономическая, социальная, экологическая) и на их 
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основе расчет интегрированного показателя; разработка и реализация стратегии 
предприятия по повышению уровня устойчивого развития; на основе значения инте-
грального показателя и его составляющих проверка и оценка эффекта от реализации 
стратегии. 
В рамках данной последовательности большой интерес представляет стратегия 
устойчивого развития, т. к. на сегодняшний день большинство предприятий не опре-
делилось со стратегией своего поведения на рынке, их деятельность активна только 
на оперативном уровне. Отсутствие стратегической концепции приводит к распыле-
нию сил и средств, к общей неуправляемости материальными и финансовыми ресур-
сами и их потоками. 
Первоначально представим основные подходы к определению сущности категории 
«стратегия». Чаще всего под стратегией понимают долгосрочные планы высшего руко-
водства по достижению перспективных целей организации. Некоторые авторы говорят 
о том, что это долгосрочные намерения руководителей предприятий в отношении про-
изводства, маркетинга и коммерции, доходов и расходов или капиталовложений. Об-
щим здесь является то, что понятие «стратегия» и ее понимание изменялось наряду с 
усложнением условий ведения хозяйственной деятельности (табл. 1).  
Таким образом, можно сделать вывод, что множество определений стратегии 
можно свести к одному – как установленной на достаточно длительный период со-
вокупности норм, ориентиров, направлений, сфер, способов и правил деятельности, 
обеспечивающих рост и высокую конкурентную способность организации, укреп-
ляющих позиции на рынке, повышающих способность к выживанию в конкретной 
ситуации.  
Кроме того, необходимо различать понятия «стратегия роста» и «стратегия раз-
вития». Стратегия роста – это стратегия организации, предполагающая постоянное 
повышение уровня показателей предыдущего периода. Стратегия развития – это дол-
госрочный план действий, направленный на постоянное обновление структурного и 
функционального содержания производственно-хозяйственной системы (предпри-
ятия), с целью формирования оптимального состояния. То есть стратегия роста отра-
жает количественную сторону деятельности предприятия, а стратегия развития – ка-
чественную.  
Таблица  1 
Некоторые определения категории «стратегия», отражающие усложняющий  
характер развития подходов по стратегическому управлению 
Определение стратегии Автор Основной подход 
1. Стратегия как метод уста-
новления долгосрочных целей 
организации, программы ее 
действий и приоритетных на-
правлений по размещению 
ресурсов 
А. Чандлер, 1962 г. Долгосрочные цели разрабатыва-
ются и не подлежат пересмотру до 
изменения внешних или внутрен-
них условий среды функциониро-
вания организации 
2. Стратегия как метод опре-
деления конкурентных целей 
организации 
Гарвардская школа 
бизнеса, 1965 г. 
Стратегия определяет основные 
сферы бизнеса, которые компания 
будет продолжать и/или начнет 
осуществлять 
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Окончание  табл .  1  
Определение стратегии Автор Основной подход 
3. Стратегия, как способ реак-
ции на внешние возможности 
и угрозы, внутренние сильные 
и слабые стороны 
М. Портер, 1980–
1985 гг. 
Основная задача стратегии за-
ключается в достижении органи-
зацией долгосрочных конкурент-
ных преимуществ над соперн-
иками в каждой сфере бизнеса 
4. Стратегия как способ уста-
новления целей для корпора-
тивного, делового и функцио-
нального уровней 
И. Ансофф, 1965 г., 
Д. Стейнер, 1977 г., 
П. Лоранж, 1977 г.  
и др. авторы 
При разработке стратегии следует 
выделять корпоративные, дело-
вые и функциональные цели с 
точки зрения различного их влия-
ния на процессы управления в 
организации 
5. Стратегия как последова-
тельная, согласованная и ин-
тегрированная структура 
управленческих решений 
Г. Минцберг, 1987 г. При разработке стратегии основ-
ное внимание уделяется форми-
рованию планов, которые служат 
для целей контроля по эффектив-
ности достижения  
6. Стратегия как способ разви-
тия ключевых конкурентных 




составляют особые способности 
фирмы и внутренние ресурсы 
7. Стратегия как набор дейст-
вий и подходов по достиже-
нию заданных показателей 
деятельности 
А. Томпсон, 1995 г. Стратегия одновременно является 
преактивной (упреждающей)  
и реактивной (адаптирующейся) 
 
В табл. 2 представлены наиболее часто встречающиеся в научной литературе 
стратегии роста и развития. 
Таблица  2 
Комплекс стратегий развития предприятия 
Автор Классические стратегии Типология стратегий 
Стратегия лидерства за счет  
экономии на издержках 
Стратегия дифференциации 
Базовые стратегии развития 
Стратегия специализации 
Интенсивный рост 
Интегральный рост Стратегии роста 
Рост посредством диверсификации 
Стратегия лидерства 
Стратегия «бросающего вызов» 
Стратегия «следующего за лидером» 
Конкурентные стратегии 
Стратегия «специалиста» 
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Окончание  табл .  2  
Автор Классические стратегии Типология стратегий 




М. Портер Конкурентные стратегии 
Ориентация на потребность рынка 
Производственное совершенство 
Лидерство по продукту 
М. Трейси  
и Ф. Вирсем 
Базовые стратегии 
Близость к потребителю 
Блицкриг 
Удар в спину 
Экологическая ниша П. Ф. Друкер Предпринимательские стратегии
Модификация продукта, рынка  
или отрасли 
 
В свою очередь, стратегия устойчивого развития при своей реализации должна 
обеспечивать достижение оптимального равного состояния организации, при кото-
ром общая экономическая эффективность функционирования формируется с учетом 
выполнения всех социальных обязательств и отсутствия негативного воздействия на 
окружающую среду. 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ СЕЛЬСКОГО  
ХОЗЯЙСТВА И РОЛЬ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ  
ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА  
Амэгбери Хенри 
Белорусский государственный университет, г. Минск 
Мировой рынок продуктов питания является одним из быстрорастущих как по 
объемам, так и по номенклатуре продовольствия, что вынуждает товаропроизводите-
лей постоянно следить за его динамикой и вырабатывать соответствующие меры по 
развитию собственных производств. Одновременно обеспечение продовольственной 
безопасности стимулирует рост государственных расходов на агропромышленный 
комплекс (АПК), что актуализирует проблему рационализации использования бюд-
жетных средств и обусловливает повышенное внимание к мировым трендам в АПК.  
Анализ подходов к решению продовольственной проблемы в разных странах 
позволяет говорить о новых тенденциях, наметившихся в развитии сельского хозяй-
ства в разных странах, как то [1]: 
– отход от законов свободного рынка, что проявляется в увеличении государ-
ственных субсидий (прямых и косвенных) на сельское хозяйство;  
– диверсификация сельской экономики и технологическое обновление ее от-
раслей;  
– переход агропромышленного производства на модернизированные трудосбе-
регающие инновационные технологии и индустриальные формы ведения хозяйства;  
